




































































































































































Fig.１　葛飾北斎 永田生慈 著『北斎の絵手本①』岩崎美術社 1986年 P.97
Fig.４　Edouard Huettinger “Max Bill” abc edition 1978 P.162
Fig.2～3、5～13　撮影・作成 下山肇
註
１　新村出編『広辞苑 第四版』岩波書店 1991年 P.2618
２ 　序に「丈山尺樹寸馬豆人などいへる画に ことごとくその法あり されど 起る処は方圓を出ず」とある。




























Fig.2　作品１『天に願い、地に祈る／Gaps in the Trihedral Figure』
－（49）－
Fig.3　作品２『マックスの足下から／Respect for M. Billʼs “E.D.G.Z”』
Fig.4　『三つの等しい円柱による緊密な構成』マックス・ビル作1966年
－（50）－




Fig.8　作品６『円と方／The Origin of Circle and Square』
Fig.9　作品７『円と方～ヤタガラス展開／A Development of “Yata-Garasu”』
－（52）－
Fig.10　作品８『円と方―育み―／Circles and Squares–The Image of Nurture』
－（53）－
Fig.11　作品８『円と方―育み―／Circles and Squares–The Image of Nurture』
Fig.12　作品９『円と方―ダルマキューブ―／Three Daruma Cubes』
－（54）－
Fig.13　表現の四つの方向性
